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Geçen gün gazetelerden iıirlnt- 
de bütün cemaati iki üç kimiden 
ibai'et bir cenaze resmi gördüm., 
15u cgmaatsiz cenaze o loadar] 
ehemmiyetli bir şahsiyete mİ 
ait bulunuyordu ki resmi, go- 
»ete sütunlarına g e ççd r î
Evet!
Bu cemaatsiz cenaze, Türl<5 
olmasa da Türk san’nhında ya­
pılan inkılâbın ilk dünüm nokta- ", 
sim filî surette testei etmesi iü-J 
terde elbette mühim bir şahsi-* 
yettir.
Bu cemaasiz cenaze, Tiirki 
sahnelerini ermeni karısı lehçe­
sinden kurtaran bir inkılâbın, 
ilk adımı Afifedir.
Bu kadm, belki büyük bir 
«uPatkâr değildi. Fakat mem­
leketin tiyatro tarihinde ismi-' t 
inin hürmetle kaydedUdiğine = 
şüphe yoktur. Aa fife  büyük bir 
suu’atkâr olsaydı, cenazesinin 
kula balık olmamasına hayret 
etmiyecektik. Çünkü san’at, 
dünyanın her ta ra tında ¡nan­
kördür. Sahibini bayatında 
beslemez. Yalnız sahne artist­
lerinde değil musikişinaslarda, 
ressamlarda da öyledir.
Türk musikisini harikulade 
peşrevleri, saz semaîlerde zen­
ginleştiren meşhur Tatyos öl­
düğü zaman Ahmet Kasim mer­
hum, san’uün ancak fasulye pi- 
yazile beslediği bu büyük son'at 
kârın mersiyesiui san’atm îaan- 
köıiüğüne ta’nederek yazmıştı.
Avrupada hayatlarında do}-» 
siya yemiyen meşhur ressamla­
rın, çoğunun eserleri ölümlerin­
den sonra tablo tacirlerini zen­
ginleştirir. E »  ufak tablosu, 
kırk elli bün frank etlen Monti- 
çelli Marsiiyada Borsanın önün­
de kaldırımın üzerine eserierhn 
dizer, tütünsüz piposunu çekiş­
tirerek müşteri beklermiş, ko- 
eaamfa bir tabloyu yirmi fran­
ga sattığı gün ouun için mes'ut 
bir günmüş!
Bugün eserleri müzelerde beş 
hir ediliyor; fa!tat her halde ce­
nazesinin parlak merasimle kal­
dırıldığına dair bir kayde tesa­
düf etmedim. Tiyatro artistleri, 
hele bizimkiler bu âk ite li bile 
bile kendilerini leda eden son­
at âşıklarıdır.
Merhum Fehmi bir gün bana 
şöyle demişti:
—  Vakit vakit bir çarpıntı 
tutuyor, dermanım kesiliyor. 
Doktora müracaat ettim “ sah­
nede oynama!,, dedi. “ Nasıl o- 
lur? doktor, dedhıı. 15en sahne­
de oynamazsam sonra kumda 
oynarım!,,
Büyük artistlerimizden mcr- 
lıuın terzi Salih sefaletle öldü, 
fasulye piyazı bile bulamadığı 
oklu. Asmı Baba,um halini he­
pimiz biliyoruz. Bu tamamen 
ayrı bir bahistir. Eski Şehremi­
ni Cemil Paşamıı tiyatroyu ıs­
lah için yalnız Fransafam değil 
belki dünyanın en büyük tiyat­
ro mütehassısı olan Antuvan ba 
ııa Pariste Türk tiya,tTosum!)n 
kachnsızblvtan maruz kaldığı 
noksanı anlatırken:
—  Tiirkçeyi anlamadığım hal 
de Ermeni kadınlarsam lehçe­
lerindeki kabalığı farkcdlyo- 
rum. Salmede lisan dürüst o l­
mazsa lıem eserin hem de san­
atkârın kıymetini düşürüyor! 
demişti.
Ermeni ariisUerinin içinde 
iyileri vardı. Fakat rol esnasın­
da kullandıkları:
—  He. Madam, bundasın?
Yahut:
—  Validem bana der idi, der 
idi...
Şivesini işitenler bizde m i l  
bir tiyatronun teessüsünden ü- 
mitleriııi kesmişlerdi.
İşte Türk kadm artistlerinin 
pişten olan Arifenin elıemnıi- 
vetini, bu noktadan muhakeme 
etmeli ve ifna göre kadirşmas- 
İlk göstemıeü!
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